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vaak in het psychische vlak (het slachtoffer ver-
zinkt na het ongeval in een ongewoon langdurige
neurotische depressie). Wat het laatste betreft:
uit de internationale rechtsliteratuur valt inmid-
dels een aardig tuiltje neurosen samen te stellen.
Zo z4n daar de ongevalsneurose (het slachtoffer
durft door een excessieve angst voor een nieuw
ongeval de straat niet meer op en kan derhalve
niet op zijn werk verschijnen), de procesneurose
(de trage gang van het proces grijpt het slachtoffer
zo aan dat hij arbeidsongeschikt raakt) en de ren-
teneurose ('een na ziekte of ongeval zich ontwik-
kelende psychische fixatie aan de toestand van
(vermeendg) invaliditeit, waarvoor een rente (fi-
nanciële ohdersteuning) wordt uitgekeerd; de
neurose eindigt soms als de renteuitkering wordt
gestopt').r
Vooral deze laatstgenoemde neurotische aan-
doening plaatst het recht voor een netelige keuze.
Aan de ene kant lijkt het ongerechtvaardigd hier
anders te beslissen dan ten aanzien van de licha-
melijke predisposities. Een echte renteneurose
leidt tot een echte, niet gesimuleerde, arbeidson-
geschiktheid. Zo min als het slachtoffer met een
uitzonderlijk broos gebeente daarvan een verwijt
valt te maken, kan de renteneuroot het helpen
dat hij behept is met een onbewuste, en dus niet
verwijtbare, behoefte aan schadevergoeding
waardoor zijn arbeidsongeschiktheid wordt be-
stendigd.
Aan de andere kant: schadevergoeding lijkt
hier contra-productief. Het slachtoffer blijft ziek
om schadevergoeding te blijven ontvangen; beta-
ling van schadevergoeding blokkeert genezing.
Hieruit hpeft het Duitse Bundesgerichtshof in
1956 een schijnbaar voor de hand liggende conclu-
sie getrokken: geen schadevergoeding.
'Dem Sinn des Schadenersatzanspruches widerspràche
es, wenn gerade durch die Tatsache, dass ein anderer
Schadenersatz zu leisten hat, die Wiedereinfiihrung in
den sozialen Lebens- und Pflichtenkreis erschwert oder
gar unmöglich gemacht wnrde' (BGHZ 20,137).
De rechter als harde heelmeester die door afwij-
zing van de vordering een geforceerde ontwen-
ningskuur oplegt. Dóor sommigen wordt tegen
deze uitspraak als bezwaar aangevoerd dat zo een
oneigenlijk, para-medisch, gebruik wordt ge-
maakt van het recht. Deze kritiek is niet terecht.
Het uiteindelijke doel van het schadevergoedings-
recht is, dat de benadeelde zoveel mogelijk wordt
gebracht in de situatie die er zou zijn indien de
onrechtmatige daad niet had plaatsgevonden.
Weliswaar moet in de regel worden volstaan met
een surrogaat (betaling van een geldsom), maar
dat neemt niet weg dat dit middel uiteraard nim-
mer het doel mag frustreren.
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Zau het slachtoffer, indien de onrechtmatige
daad achterwege zou zijn gebleven, in staat zijn
geweest door eigen arbeid een inkomen te verwer-
ven, dan mag het herstel van die toestand niet
worden verijdeld door honorering van zijn finan-
ciële verlangens.
Hoe verhoudt zich nu het arrest van de Hoge
Raad tot de beslissing van het Bundesgerichtshof?
Het uitgangspunt verschilt hemelsbreed, het
practische resultaat aanmerkelijk minder. Door
het Bundesgerichtshof wordt de vergoeding van
schade die het gevolg is van een renteneurose
categorisch van de hand ge\ryezen. De Hoge Raad
is van oordeel dat principieel geen onderscheid
moet worden gemaakt tussen de verschillende
psychische predisposities van het slachtoffer en
dat in beginsel ook voor vergoeding in aanmer-
king komt de schade die mede verband houdt met
een neurotische behoefte aan vergoeding.
In het Duitse recht is voor afuijzing van de vorde-
ring niet vereist dat komt vast te staan dat het
slachtoffer door stopzetting van de uitkering zijn
neurose ook inderdaad zal overwinnen. Op dit
punt biedt de Nederlandse uitspraak meer moge-
lijkheden om onderscheid te maken. De dader is
in beginsel aansprakelijk, ook voor de schade
voortvloeiend uit een arbeidsongeschiktheid die
'mede verband houdt met een neurotische be-
hoefte een vergoeding te krijgen'. Dit wordt ech-
ter anders'indien het slachtoffer zou hebben na-
gelaten van zijn kant alles in het werk te stellen
wat redelijkerwijs 
- 
mede in aanmerking geno-
men zijn persoonlijkheidsstructuur 
- 
van hem
kan worden verlangd om tot het herstelproces bij
te dragen'.
Wat betekent dit? Stel, dat het slachtoffer na
een vergeefse gang langs huisarts, internist en
neuroloog, die niets kunnen vinden, blijft klagen
over hoofdpijn, lusteloosheid en achteruitgang
van zijn verstandelijke vermogens, en dat hij
wordt verwezen naar een psychiater om te onder-
zoeken of wellicht een neurotische behoefte aan
schadevergoeding de verklaring vormt. Wanneer
het slachtoffer dit weigert, zeggende dat hij niet
gek is maar hoofdpijn heeft, verspeelt hij zijn aan-
spraak. Als hij daarentegen wel bereid is zich te
onderwerpen aan een psychiatrisch onderzoek,
hangt het van de inzichten van de geconsulteerde
specialist af, of en in hoeverre de dader aanspra-
kelijk is. Zrjn zii van mening dat onmiddellijke
stopzetting van iedere uitkering het beste middel
is om de patiënt van zijn neurose te genezen, dan
zal dit moeten leiden tot afwijzing van de vorde-
1 Pinkhof-Hilfman, Geneeskundig Woordenboek
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d e  w a a r s c h i j n l i j k e  
b i j d r a g e  a a n  l e v e n s o n d e r h o u d
d i e  d e  n a b e s t a a n d e n  m o c h t e n  v e r w a c h t e n  
v a n
a a n m e r k e l i j k  k o r t e r e  d u u r  i s  d a n  z o n d e r  
e e n  
d e r -
g e l i j k e  
z i e k t e .  D e  
b e g r o t i n g  
v a n  
h u n  s c h a d e  l e i d t
d i e n o v e r e e n k o m s t i g  
t o t  e e n  l a g e r  
b e d r a g .
I n  h e t  a r r e s t  
H e n d e r s o n / G i b b s  
g a a t  
h e t  
e c h t e r
o m  t o e p a s s i n g  v a n  
a r t .  
1 4 0 7  
w a a r  e e n  
g e h e e l  
a n d e r
s c h a d e b e g r i p  
g e l d t .  
T o c h  
g e l o o f  
i k  d a t  d e  H o g e
R a a d  
z i c h  h e e f t  l a t e n  i n s p i r e r e n  
d o o r  e e n  
v e r -
w a n t e  g e d a c h t e n g a n g .  
A l s  d e  v e r w o n d i n g  l e i d t
t o t  l a n g d u r i g e  o f  b l i j v e n d e  a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d
m o e t  
t e r  
b e g r o t i n g  
v a n  d e  s c h a d e  w o r d e n  
g e s c h a t
h o e  h e t  i n k o m e n  v a n  
h e t  s l a c h t o f f e r  z i c h  z o u  h e b -
b e n  
o n t w i k k e l d  a l s  h e t  l e t s e l  z o u  
z i j n  u i t g e b l e v e n .
D e  
p r o g n o s e  
o m t r e n t  h e t  t o e k o m s t i g e  i n k o m e n
d a t  
b i j  u i t b l i j v e n  v a n  d e  o n r e c h t m a t i g e  d a a d  d o o r
h e t  
s l a c h t o f f e r  m o c h t  w o r d e n  v e r w a c h t ,  z a l  
u i t e r -
A A  3 4  
( 1 9 8 s )  
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a a r d  l a g e r  u i t v a l l e n  i n d i e n  h i j  
g e p r e d i s p o n e e r d
w a s  t o t  h e t  c u l t i v e r e n  
v a n  k l a c h t e n  
d i e  
l e i d e n  
t o t
a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d .  Z o  b e g r i j p  i k  d e z e  o v e r -
w e g i n g  v a n  d e  H o g e  R a a d .  H e l e m a a l  z e k e r  d a t
d i t  d e  
j u i s t e  
l e z i n g  
i s ,  b e n  
i k  
o v e r i g e n s  
n i e t .
- ,  
H e t  
o o g  
d e r  d o g m a t i e k  w i l  o o k  w a t .  P a s t  d e
u i t s p r a a k  i n  
h e t  
s y s t e e m  
v a n  h e t  r e c h t ?  Z i j n  
d e
a l g e m e n e  
b e g r i p p e n  v a n  h e t  a a n s p r a k e l i j k h e i d s -
r e c h t  
( o n r e c h t m a t i g h e i d ,  
s c h u l d ,  c a u s a a l  v e r -
b a n d )  
j u i s t  
g e h a n t e e r d ?  
H e t  a r r e s t  b o u w t  v o o r t
o p  H R  9  
j u n i  
1 9 7 2 ,  
N J  
1 9 7 2 ,  3 6 0 ;  n e u r o t i s c h e
d e p r e s s i e )  w a a r a a n  d e  v o l g e n d e  o v e r w e g i n g  v a l t
t e  
o n t l e n e n :
' d a t  t o c h ,  i n d i e n  
v o o r  
i e m a n d  a l s  
g e v o l g  v a n  
e e n  a a n
d e  s c h u l d  v a n  e e n  a n d e r  t e  w i j t e n  a a n r i j d i n g  e e n  
-
l i c h a m e l i j k  o f  
p s y c h i s c h  
-  
l e t s e l  o n t s t a a t ,  d i e  a n d e r
v o o r  d e  d a a r d o o r  
v e r o o r z a a k t e  
s c h a d e  i n  d e  
r e g e l  
o v e r
d e  
g e h e l e  
m e t  
d e  
g e n e z i n g  
v a n  d a t  l e t s e l  
g e m o e i d e  
t i j d
a l s  e e n  d o o r  
z i j n  
d a a d  v e r o o r z a a k t e  s c h a d e  a a n s p r a k e -
l i j k  i s ;
d a t  d a a r a a n  d e  o m s t a n d i g h e i d  d a t  d e  
g e n e z i n g  v a n
h e t  l e t s e l  l a n g e r  d u u r t  d a n  i n  d e  n o r m a l e  l i j n  
v a n  
d e
v e r w a c h t i n g e n  
l i g t ,  
o p  z i c h  z e l f  n i e t  a f d o e t  e n  d i t  s l e c h t s
a n d e r s  
i s ,  i n d i e n  
d e  g e n e z i n g  v a n  h e t  l e t s e l  i s  o f  w o r d t
b e l e m m e r d  d o o r  b e p a a l d e  o m s t a n d i g h e d e n  v a n  z o d a -
n i g e  a a r d ,  d a t  h e t  u i t b l i j v e n  
v a n  
d e  
g e n e z i n g  n i e t  
m e e r
a l s  
g e v o l g  v a n  
d e  a a n r i j d i n g  a a n  d e  d a d e r  k a n  w o r d e n
t o e g e r e k e n d ' .
B e i d e  a r r e s t e n  
l o c a l i s e r e n  d e  
m o t i v e r i n g  
i n  h e t
v e r e i s t e  v a n  c a u s a a l  v e r b a n d ,  e n  w e l  i n  z i j n  m o -
d e r n e  
g e d a a n t e :  
d e  t o e r e k e n i n g  
n a a r  r e d e l i j k h e i d
( Z i e  
d a a r o v e r  t h a n s  
J .  
v a n  S c h e l l e n ,  T o e r e k e n i n g
n a a r  
r e d e l i j k h e i d ,  Z w o l l e  1 9 8 5 ) .  K a n  
d e  
s c h a d e ,
m e d e  
g e z i e n  
d e  a a r d  v a n  d e  a a n s p r a k e l i j k h e i d  e n
v a n  d e  s c h a d e  a l s  e e n  
g e v o l g  v a n  
d e  d a a d  a a n  d e
d a d e r  
w o r d e n  
t o e g e r e k e n d ?  
( v g l .  
a r t .  6 . 1 . 9 . 4
N B W ) .  
E n ,  
z o a l s  o o k  
u i t  
d e z e  
u i t s p r a k e n  
b l i j k t ,
s t a a t  e n  
v a l t  h e t  a n t w o o r d  n i e t  m e t  d e  
v r a a g  
o f
d e  s c h a d e  a l  
d a n  n i e t  v o o r z i e n b a a r  i s .  
O o k  
s c h a -
d e l i j k e  
g e v o l g e n  
d i e  b u i t e n  d e  n o r m a l e  l i j n  d e r
v e r w a c h t i n g e n  
l i g g e n ,  
k u n n e n  
v o o r  
t o e r e k e n i n g
i n  
a a n m e r k i n g  
k o m e n .  T o c h  i s  
e r  
v e r s c h i l  t u s s e n
b e i d e  a r r e s t e n .
I n  d e  
e e r s t e  
p l a a t s  
v a l t  h e t  v o l g e n d e  o p .  D e  u i t -
s p r a a k  v a n  1 . 9 7 2  b e p e r k t  d e  r u i m e  t o e r e k e n i n g
t o t  h e t  
l e t s e l  
v e r o o r z a a k t  d o o r  e e n  a a n r i j d i n g .  l n
h e t  
a r r e s t  H e n d e r s o n / G i b b s  
w o r d t  z i j  
u i t g e b r e i d
t o t  l e t s e l  t o e g e b r a c h t  d o o r  e e n  o n r e c h t m a t i g e
d a a d .  D e  t o e r e k e n i n g  w o r d t  b e h e e r s t  d o o r  d e
a a r d  v a n  d e  a a n s p r a k e l i j k h e i d  e n  d e  a a r d  
v a n  
d e
s c h a d e .  
W a t  h e t  
e e r s t e  
g e z i c h t s p u n t  
( d e  a a r d  v a n
d e  a a n s p r a k e l i j k h e i d )  b e t r e f t  
i s  
e e n  
v e r s c h i l  
g e l e -
g e n  
i n  h e t  k a r a k t e r  v a n  d e  
o v e r t r e d e n  n o r m e n .
E é n m a a l  h e e f t  d e  H o g e  R a a d  
j u i s t  
i n  d e  o v e r t r e -
d i n g  v a n  v e r k e e r s n o r m e n  e e n  r e d e n g e v i n g  
g e -
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zocht voor een verregaande toerekening (HR 2
november 1979, Nl 1980,77; Versluis). Thans
blijkt dat de Hoge Raad bereid is dit standpunt
te verruimen tot alle onrechtmatige daden die be-
staan in het toebrengen van letsel.
De arresten hebben echter gemeen dat het in
beide gevallen gaat om schuldaansprakelijkheid.
Wat indien het letsel het gevolg zou zijn geweest
van een gebeurtenis die leidt tot risico-aansprake-
lijkheid. Stel, Henderson wordt tijdens het onge-
val niet getroffen door een al te lichtvaardig ge-
hanteerde wapenstok, maar door delen van een
instortende stellage die valt aan te merken als een
gebouw in de zin van art. 1405. De eigenaar van
het gebouw is dan aansprakelijk ook zonder dat
hem verwijt treft. Stel, voorts dat het lichamelijk
letsel gering is, maar dat de arbeidsongeschiktheid
van het slachtoffer wordt gecontinueerd door
diens neurotische behoefte aan schadevergoe-
ding. Thans wijzen de gezichtspunten 'de aard
van de aansprakelijkheid' (risico) en 'de aard van
de schade' (letsel) in uiteenlopende richting. De
Hoge Raad eist ten aanzien van de risico-aanspra-
kelijkheid van art. 1405 een nauwer verband dan
bij de toepassing van art. l40t en beperkt de toe-
rekening tot de 'typische gevolgen'van de desbe-
treffende instorting (HR 13 juni 1975, Nl t975,
509; Amercentrale). Lichamelijk letsel is zeker
een typisch gevolg van de instorting van een ge-
bouw maar kan dat ook worden volgehouden ten
aanzien van de neurotische behoefte aan schade-
vergoeding die daardoor opvlamt? Aan de andere
kant is er de aard van de schade. De vergoeding
van letselschade heeft in ons recht nu eenmaal
een hoge prioriteit, hoger dan bijvoorbeeld de
vergoeding van bedrijfsschade. (Zie voor een ar-
rest waarin uitdrukkelijk de mogelijkheid werd
opengelaten dat de niet-voorzienbaarheid van de
schade wel een juiste maatstaf is ter uitsluiting
van de aansprakelijkheid voor bedrijfsschade; HR
25 maart 1983, N.f 1984, 629; Steengaassteller).
Het tweede gezichtspunt (de aard van de schade)
weegt voor mij het zwaarst. Ik zie onvoldoende
reden om ter zake van de mate waarin letselschade
van het slachtoffer moet worden toegerekend aan
degeen die daarvoor aansprakelijk is, onderscheid
te maken tussen art. 1401 (schuld) en art. 1405
(risico). In dezelfde zin Van Schellen, Toereke-
ning naar redelijkheid, nrs. 169 en 170.
Kan de schade als een gevolg van de daad aan
de dader worden toegerekend? Ook op dit punt
bestaan er overeenkomsten en verschillen tussen
de beide arresten (de neurotische depressie uit
1972en de vergoedingsneurose uit 1985). In1972
besliste de Hoge Raad dat de omstandigheid dat
de genezing van het letsel langer duurt dan in de
AA 34 (r98s) 7/8
normale lijn der verwachtingen ligt niet aan toe-
rekening in de weg staat en overwoog vervolgens
'dat dit slechts anders is, indien de genezing van
het letsel is of wordt belemmerd door bepaalde
omstandigheden van zodanige aard dat het uitblij-
ven van de genezing niet meer als gevolg van de
aanrijding aan de dader kan worden toegere-
kend'. In het arrest van 1985 loopt het begin langs
een evenwijdige lijn: toerekening ook als de gevol-
gen ernstiger en langer van duur zijn dan in de
normale lijn der verwachtingen ligt. Maar het ver-
volg is anders: 'Dit zou slechts anders zijn onder
bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld indien
het slachtoffer zou hebben nagelaten van zijn kant
alles in het werk te stellen wat redelijkerwijs 
-mede in aanmerking genomen zijn persoonlijk-
heidsstructuur 
- 
van hem kan worden verlangd
om tot het herstelproces bij te dragen'. Het
tweede arrest is aanmerkelijk informatiever. In
de eerste uitspraak wordt niet méér gezegd dan
dat de lange duur van het letsel als een gevolg
van de onrechtmatige daad moet worden toegere-
kend tenzij het uitblijven van de genezing door
'bepaalde omstandigheden' niet meer als een ge-
volg van de daad aan de dader kan worden toege-
rekend. Hout is eikehout tenzij het geen eikehout
is. Waar, maar niet zeer informatief. In het ver-
goedingsneurose-arrest wordt voor het eerst aan-
gegeven aan welke omstandigheden zo al kan wor-
den gedacht: het niet voldoen aan de schadebe-
perkingsplicht bij voorbeeld. Deze verwijzing
opent interessante perspectieven: het niet vol-
doen aan de verplichting tot beperking van de
schade en eigen schuld zijn zeer nauw verwant.
De tweede figuur ziet op het ontstaan van de
schade en de eerste heeft betrekking op de om-
vang van de schade. Niettemin zijn het loten van
één stam die in het NBW wordt gevormd door
art.6.1.9.6:
'Wanneer de schade mede een gevolg is van een omstan-
digheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend,
wordt de vergoedingsplicht verminderd door de schade
over de benadeelde en de vergoedingsplichtige te verde-
len in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder
toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben
bijgedragen' (.....)
De artikelen 6.1.9.4 (causaal verband) en6.1.9.6
(eigen schuld) vormen een redelijk betrouwbare
weergave van het geldende recht op het gebied
van de toerekening van de schade aan de dader.
Dat het gebruikelijk is de bepalingen zo te betite-
len: respectievelijk 'causaal verband' en 'eigen
schuld' vormt een aanwijzing, dat zeer hardnek-
kige beelden de ontwikkeling van de dogmatiek
op dit punt dreigen te belemmeren.
In de eerste plaats het beeld van toerekening
420
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n a a r  r e d e l i j k h e i d  a l s  d e  v a s t s t e l l i n g  
o f ' d e  
k e t e n
v a n  
o o r z a a k  e n  
g e v o l g '  
a l  d a n  
n i e t  
i s  
' d o o r b r o k e n ' .
I n  
h e t  
a r r e s t  v a n  1 9 7 2  
( n e u r o t i s c h e  
d e p r e s s i e )
w o r d t  
g e w a g  g e m a a k t  
v a n  
b e p a a l d e  
o m s t a n d i g h e -
d e n  v a n  z o d a n i g e  a a r d  d a t  h e t  u i t b l i j v e n  v a n  d e
g e n e z i n g  
n i e t  m e e r  a l s  e e n  
g e v o l g  
v a n  
d e  a a n r i j -
d i n g  
k a n  w o r d e n  
b e s c h o u w d .  H e t  
v e r g o e d i n g s -
n e u r o s e a r r e s t  z e t  d e z e  l i j n  v o o r t :  z i j n  e r  w e l l i c h t
b i j z o n d e r e  o m s t a n d i g h e d e n  d i e  e r  v o o Í  z o r g e n
d a t  d e  s c h a d e  n i e t  
m e e r  
k a n  
w o r d e n  
a a n g e m e r k t
a l s  h e t  
g e v o l g  v a n  
d e  o n r e c h t m a t i g e  d a a d ?  J a :  b i j
v o o r b e e l d  w a n n e e r  
h e t  
s l a c h t o f f e r  n i e t  h e e f t  v o l -
d a a n  a a n  z i j n  v e r p l i c h t i n g  t o t  s c h a d e b e p e r k i n g .
T o c h  i s  e r  r e d e n  o m  v e r z e t  a a n  t e  t e k e n e n  t e g e n
d e  b e s c h o u w i n g s w i j z e ,  d a t  
d o o r  
h e t  
n i e t  
i n a c h t n e -
m e n  
v a n  
d e  s c h a d e b e p e r k i n g s p l i c h t  h e t  c a u s a l e
v e r b a n d  k o m t  
t e  
v e r v a l l e n .  H e t  i s  l a n g  n i e t  
a l t i j d
r e d e l i j k  o m  i n  d a t  
g e v a l  
d e  
b e n a d e e l d e  
z l j n  a a n -
s p r a a k  
o p  
d e  e x t r a - s c h a d e  i n  
v o l l e  
o m v a n g  t e  o n t -
n e m e n .  B l o e m b e r g e n  
( S c h a d e v e r g o e d i n g  
b i j  o n -
r e c h t m a t i g e  
d a a d ,  
D e v e n t e r  1 9 6 5 ,  p .  
3 9 8 )  
g e e f t
e e n  
v o o r b e e l d :
' M a a r  
h e t  k a n  
e v e n  
g o e d  
z i j n ,  
d a t  
d e  b e n a d e e l d e  
a l l e e n
m a a r  z o r g e l o o s  i s  
g e w e e s t  
o f  d a t  h i j  n i e t  a a n  d e  m o g e -
l i j k h e i d  
v a n  
s c h a d e b e p e r k i n g  
g e d a c h t  h e e f t :  d e  
g e w o n d e
m e e n t  
t e n  o n r e c h t e  d a t  z i j n  w o n d  z o n d e r  
d o k t e r s b e h a n -
d e l i n g  o v e r  z o u  
g a a n  
( . . . ) .  
N a a r  m i j n  m e n i n g  i s  h e t  n i e t
r e d e l i j k  o m  
i n  
z u l k e  
g e v a l l e n  
d e  
v o l l e d i g e  
e x t r a - s c h a d e
v o o r  r e k e n i n g  v a n  d e  b e n a d e e l d e  t e  l a t e n .  M e n  m o e t
n i e t  v e r g e t e n ,  d a t  h i j  t e n s l o t t e  d o o r  e e n  o n r e c h t m a t i g e
d a a d  v a n  d e  
w e d e r p a r t i j  
i n  e e n  
p o s i t i e  
i s  
g e p l a a t s t ,  
d i e
h e m  
t o t  
h a n d e l e n  v e r p l i c h t t e . '
D e z e  
g e n u a n c e e r d e  
a a n p a k  l i j k t  m l j  e c h t e r  m o e i -
l i j k  t e  
r i j m e n  
m e t  
h e t  
o o r d e e l  
d a t  
d o o r  
h e t  n i e t
i n  a c h t  
n e m e n  v a n  d e  
s c h a d e b e p e r k i n g s p l i c h t  d e
s c h a d e  
d i e  d a a r u i t  v o o r t v l o e i t  n i e t  m e e r  a l s  
g e v o l g
v a n  
d e  
d a a d  a a n  d e  d a d e r  k a n  w o r d e n  t o e g e r e -
k e n d .  
H i e r  
k a n  m e n  
m e t  
a r t .  
6 . 1 . 9 . 6  b e t e r  u i t  d e
v o e t e n  
d a n  
m e t  a r t . 6 . 1 . 9 . 4
D i t  
v o e r t  
v a n z e l f  
n a a r  
h e t  
t w e e d e  p u n t .  A l o m
w o r d t  e r k e n d  d a t  
' e i g e n  
s c h u l d '  e e n  t e  
k r a p p e
t e r m  i s  d i e  i n  a r t .  6 . 1 . 9 . 6  t e r e c h t  w o r d t  
v e r m e d e n .
' E i g e n  
r e k e n i n g '  i s  e e n  b e t e r e  o m s c h r i j v i n g .  O o k
z o n d e r  d a t  
e r  s p r a k e  
i s  v a n  s c h u l d  z i j n  e r  i m m e r s
a l l e r l e i  o m s t a n d i g h e d e n  
d i e  
r e c h t v a a r d i g e n  d a t
e e n  d e e l  
v a n  
d e  s c h a d e  
v o o r  r e k e n i n g  v a n  d e  b e -
n a d e e l d e  
b l i j f t .  
W a t  
b e t r e f t  
d e  
e x t r a - k w e t s b a a r -
h e i d  
v a n  
h e t  s l a c h t o f f e r  h e e f t  V a n  W a s s e n a e r  e e n
i n t e r e s s a n t e ,  
z i j  h e t  t e g e n d r a a d s e ,  v i s i e  o n t w i k -
k e l d .  H i j  w i l  
e e n  
d e e l  v a n  d e  s c h a d e  v o o r  r e k e n i n g
v a n  h e t  s l a c h t o f f e r  l a t e n  
( T i j d s c h r i f t  
v o o r  
g e z o n d -
h e i d s r e c h t  1 9 8 3 ,  
p . 2 0 ) .  
I n  z i j n  a l g e m e e n h e i d  
g a a t
m i j  d i t  s t a n d p u n t  t e  v e r .  m a a r  e r  z i j n  s i t u a t i e s
w a a r i n  i k  V a n  W a s s e n a e r  
z o u  
w i l l e n  v o l g e n .  B i j
v o o r b e e l d  i n  
e e n  
g e v a l  
z o a l s  
v e r m e l d  
d o o r  V a n
A A  
3 4  
( 1 9 8 5 )  
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S c h e l l e n  
( T o e r e k e n i n g  
n a a r  
r e d e l i j k h e i d ,  
p .  
8 0 ) .
N a  
e e n  
l i c h t e  b o t s i n g  
w a a r a a n  h i j  g e e n  
s c h u l d
h e e f t  b e l a n d t  h e t  
s l a c h t o f f e r  i n  e e n  z i e k e n h u i s .
H i j  
o v e r l i j d t  
a l d a a r  a a n  d e  
g e v o l g e n  
v a n  e e n  d e -
l i r i u m  t r e m e n s .  D a a r g e l a t e n  o f  m e n  d e  b e n a -
d e e l d e  e e n  v e r w i j t  
k a n  
m a k e n  
v a n  
z i j n  a l c o h o -
l i s m e  e n  d e  d a a r u i t  
v o o r t v l o e i e n d e  z w a k k e  c o n s t i -
t u t i e ,  o f  d a t  z i j n  a l c o h o l v e r s l a v i n g  m o e t  
w o r d e n
t o e g e s c h r e v e n  a a n  d e  m o e i l i j k e  
o m s t a n d i g h e d e n
w a a r o n d e r  h i j  i s  o p g e g r o e i d ,  i s  
h e t  n a a r  
d e  
h u i d i g e
v e r k e e r s o p v a t t i n g  d u n k t  m i j  r e d e l i j k  
e e n  
d e e l  v a n
d e  
s c h a d e  
v o o r  r e k e n i n g  v a n  d e  n a b e s t a a n d e n  t e
l a t e n .
V a n  h e t  
v e r w i j t  
d a t  d i t  e e n  
m o r a l i s t i s c h  
s t a n d -
p u n t  
i s ,  
b e n  i k  n i e t  z e e r  o n d e r  d e  i n d r u k .  H e t
r e c h t  
i s  
m o r a a l  
e n  
h e t  b u r g e r l i j k  r e c h t  i s  b u r g e r -
l i j k e  m o r a a l .
B o e k a a n k o n d i g i n g e n
E f f e c t i e v e  r e c h t s b e s c h e r m i n g  e n  c o n s t i t u t i o n e l e
r e c h t s o r d e ,  
N e d e r l a n d s e  V e r e n i g i n g  v o o r  P r o c e s -
r e c h t .  W . E . J .  T j e e n k  
W i l l i n k ,  Z w o l l e  1 9 8 4 .  1 8 2
p . ,  
/  
s 0 , s 0 .
N a a r  
a a n l e i d i n g  
v a n  e e n  i n  1 9 8 3  t e  W t i r z b u r g
( B R D )  g e h o u d e n  
c o n g r e s  o v e r  e f f e c t i e v e  
r e c h t s -
b e s c h e r m i n g  e n  c o n s t i t u t i o n e l e  
r e c h t s o r d e  i s  d e z e
b u n d e l  
t o t  
s t a n d  
g e k o m e n .  
H i e r t o e  h e e f t  d e  
N e d .
V e r .  v o o r  P r o c e s r e c h t  d e  N e d e r l a n d s e  b i j d r a g e n
a a n  d i t  c o n g r e s  
g e c o ö r d i n e e r d .
D e  b u n d e l  
b e v a t  1 0  b i j d r a g e n  v a n  v e r s c h i l l e n d e
a u t e u r s .  
A a n g e z i e n  h e t  o n m o g e l i j k  i s  o m  o p  d e z e
p l a a t s  
a l l e  
b i j d r a g e n  a f z o n d e r l i j k  t e  b e s p r e k e n ,
v o l s t a  i k  m e t  h e t  n o e m e n  v a n  d e  s c h r i j v e r ( s )  e n
d e  t i t e l  v a n  z i j n  
( h u n )  
b i j d r a g e .
-  
M r .  W . G .  W e d e k i n d ,  
M r .  P . A . M .  M e i j -
k n e c h t ;  
D e  i n v l o e d  v a n  d e  G r o n d w e t  o p  
h e t
b  u r  
g e r l i j  
k  
p  
r o c e  s r e c  h t  
;
-  
M r .  S .  B o e k m a n ,  
V o l u n t a i r e  
j u r i s d i c t i e  
i n  N e -
d e r l a n d ;
-  
P r o f . M r .  
E . H .  H o n d i u s  m . m . v .  M r .  G . P .  
v a n
H a m ,  D e  d e s k u n d i g e  i n  d e  c i v i e l e  
p r o c e d u r e ;
-  
P r o f . M r .  J . L . M .  E l d e r s ,  M i n n e l i j k e  s c h i k k i n g
a l s  m i d d e l  t e r  
v o o r k o m i n g  v a n  
r e c h t s g e d i n g e n
e n  t e r  
o p l o s s i n g  v a n  r e c h t s g e s c h i l l e n ;
-  
M r .  H . W .  
W i e r s m a ,  R e c h t  o p  m e e w e r k i n g  b i j
b e w i j s v o e r i n g ;
-  
M r .  H .  S t e i n ,  D e  h e r z i e n i n g  
v a n  
h e t  
N e d e r -
l a n d s e  e x e c u t i e r e c h t i
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